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Lluís Navarro 
Deixant de banda la vessant esportiva i de promoció de l'atletisme, 
sobradament reconegudes dins i fora del nostre poble, tenim de fer una 
menció especial a la capacitat organitzativa que ha tingut i segueix tenint 
el Club Atlètic Castellar (CAC) dins del món atlètic del nostre país. 
Darrera tota competició hi ha una feina, podríem dir fosca, que no es 
veu però que és necessària i imprescindible perquè aquesta sigui un èxit. 
Aquesta tasca, des del primer moment d'existència del Club, ha estat un 
dels punts que s'ha tingut més en compte, tot i que s'ha delegat, la majoria 
de vegades, a gent que res o molt poc ha tingut a veure amb l'atletisme 
però que tenia una força i ganes de col·laborar increïbles. 
Ara que organitzar una competició, ja sigui de pista o de cros, sem-
bla relativament senzill gràcies a les instal·lacions de què disposa el club 
—tot i que no és així perquè les exigències són cada vegada majors—, no 
podem deixar de fer una mirada al passat, quan organitzar una competició 
era partir de zero. Cal recordar quan no teníem instal·lacions, local social, 
ni tan sols uns terrenys on poder preparar un circuit permanent. 
Any 2001. Castellar del Vallès. Lliga Catalana del club, Xavier Planas 
al finalitzar del canvi de testimoni del relleu del 4 X 400 m 
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Any 2002. Grup de col·laboradors fent de cronometradors. Juan Pedró López, 
Antoni Creus, Joan García, Xavier Estebanell, Josep Maria Giménez, 
Juan Carlos Pombo i Àngel Vilalta 
Encara recordo la primera vegada que vaig participar en l'organitza-
ció d'una cursa, concretament en les tasques d'oficina d'una cursa popular, 
a les aules de pàrvuls del col·legi E l Casal del carrer Hospital. Vam treba-
llar en taules i cadires per a nens de tres anys, fent les classificacions amb 
màquines d'escriure Olivetti i formant equips de dues o tres persones, els 
uns dictant, els altres escrivint i encara uns altres dedicats a omplir els di-
plomes que en aquell temps es donaven a cada un dels participants que fi-
nalitzava la prova. 
Donat que fins el 1999 no disposàvem d'instal·lacions reglamentàries, 
la majoria de competicions organitzades durant tots aquests anys han estat 
curses populars i proves de cros, en circuits que hem hagut d'anar can-
viant de lloc any rera any. 
Els primers terrenys on es varen disputar aquestes competicions eren 
situats entre els carrers Jaume I i Àngel Guimerà. Una vegada es va co-
mençar a urbanitzar aquesta zona, vàrem recórrer pràcticament tot el Pla 
de la Bruguera, als voltants on ara hi ha el supermercat Intermarché o de 
l'actual Champion i fins i tot per darrera de la fàbrica del vidre. Això com-
portava que quasi cada temporada tinguéssim de buscar nous terrenys i 
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acondicionar nous circuits per poder organitzar aquestes proves, amb el 
gran esforç que això comporta. Una vegada es troben uns terrenys adients, 
cal demanar els corresponents permisos, mesurar i dibuixar els circuits, 
netejar el terreny a pic i pala... i tot això molt abans del dia de la compe-
tició. 
També, i com hem dit abans, sense disposar d'instal·lacions pròpies 
hem organitzat proves de pista conjuntament amb altres clubs o simple-
ment llogant-les a Sabadell, Granollers, Terrassa, Sant Celoni..., per orga-
nitzar encontres de Lliga, Campionats del Vallès o proves de control. 
Tots aquests treballs d'organització i l'esforç que han suposat no han 
passat desapercebuts ni pels altres clubs, ni per la Federació Catalana d'Al-
telisme, que sovint ens han demanat la nostra col·laboració i ens han ofert 
la possibilitat d'organitzar tot un seguit de proves. 
Entre elles, destaquen diversos Campionats de Catalunya de cros, tant 
de promoció com l'absolut de l'any 1990, coincidint amb l'obertura dels 
actes del 75è Aniversari de la Federació Catalana d'Atletisme. 
Des dels començaments del Club fins ara, moltes són les persones que 
ens han ajudat a mantenir i millorar aquestes tasques d'acondicionament 
del circuit, controls i treballs d'oficina... Moltes d'aquestes tasques s'han 
Any 2003. Components del relleu de la Flama del Canigó amb la presidenta de 
l'Arxiu d'Història de Castellar, senyora M. Teresa Esteve 
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hagut de fer els caps de setmana anteriors al dia de la competició, sense 
cap lluïment ni interès personal però amb la voluntat de què tothom, atle-
tes i públic en general, s'emportin un bon record de la nostra vila. 
Crec que tots tindríem de recordar i agrair a les persones que varen 
creure i creuen en un esport que, el practiquin o no, els ha captivat. 
Any 1986. Cros de promoció a Castellar del Vallès, davant del carrer Jaume I 
amb molta participació 
Any 2003. Gimnàs de les pistes. Exposició «25 anys del CAC». 
Exposada al gimnàs de les pistes en les 25 hores de relleus 
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LXIV CAMPIONAT TERRITORIAL DE BARCELONA 
XI CROSS VILA DE CASTELLAR 
HORARIS I piSTANCIES DE LES CURSES 
Hora Categoria Anys Distància 
Circuit 
i Voltes 
09.45 CADET Femení 1973 74 2.300 m. 3 A 
09.58 CADET Masculí 1973 74 4.895 m. 3C 
10.22 INFANTIL Femení 1975 76 1.755 m. 2B 
10.32 INFANTIL Masculí 1975 76 3.095 m. 4 A 
10.47 ALEVI Femení 1977 78 1.505 m. 2A 
10.57 ALEVI Masculí 1977 78 2.300 m. 3 A 
11.10 BENJAMÍ Femení 1979 80 .835 m. 1 B 
11.17 BENJAMÍ Masculí 1979 80 1.505 m. 2 A 
11.30 JÚNIOR Femení 1970-71 -72 3.820 m. 1 C+1 D 
11.50 JÚNIOR Masculí 1970-71 72 6.650 m. -3 D 
12.18 PROMESA Femení 1968 69 4.405 m. 2D 
12.38 PROMESA Masculí 1968 69 10.555 m. 1 C+4D 
13.18 SÈNIOR Femení 1967 i ant. 4.405 m. 2D 
13.35 SÈNIOR Masculí 1967 lant. 10.555 m. 1 C+4D 
CIRCUIT - § -
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CATEGORIA: PROMESA/SÈNIOR MASCULINS 
CIRCUIT : 5 uoltes c i r c u i t -C-
RECORREGUT: Canp obert 31,5ü 
Bosc 68, 5X 
DISTANCIA: U.A75 Metres 
SORTIDA : 12 hores 30 Minuts 
W&miJmíJd 'Md &Úààc %*idLi. 
al President 
I tenen el goig de convldar-lo a la presentació que es realitzarà 
al proper 9 de febrer, del 75è. Aniversari de la F . C A . I del 
LXX Campionat de Catalunya de Cross. 
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